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文『The teaching of mathematics』が掲載さ
れている James K.Bidwell & Robert G.Clason 


















































 有用性 活用 
昭和 26(1951)年 ７ １ 
昭和 30(1955)年 ０ ０ 
昭和 35(1960)年 ０ ４ 
昭和 45(1970)年 １ ４ 
昭和 53(1978)年 ０ ５ 
平成元(1989)年 ０ ７ 
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